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■ 作品A■
■ 直平面 の紙 を曲 げて 凹凸を作
ると波打 った曲面が穏やかで優
しいイ メー ジの立体的 な模様 を
形 成す る。 また,紙 を曲 げて輪
に した り,螺 旋状 に巻 き付 けた
りす ると紙 その もの の弾力 によ
り,自 然 なフ ォル ムの立体 とな
る。
そ の よ うな"Courbure
曲げる"造 形効果を服飾作品の
上 で表現 した。




オ ー プ ン フ ァ ス ナ ー[19cm]
:1本
フ ァ ス ナ ー[60cm]:1本
絹 ミ シ ン糸[50番]
図3作 品Aパ ター ン
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紙 は 「曲 げ る」 「切 る」 「折 る」 な どの 操作 によ って様 々 なフ ォル ムを作 り出す。 特 に
"Courbure一曲 げる"技 法 に着 目 し,シ ルエ ッ トや デ ィテールの計画,パ ター ン設計な ど
の各段階 においてその特徴 を優先的 に盛 り込み,新 しい発想の服飾デザ インの展開例 を示 そう
と試みた。古 くは衣服材料 として用 いられた例のあ る紙子和紙 を素材 と し,ミ シン縫製,ア イ
ロ ン仕上 げの工程 を踏 み,実 際 に着用可能な現代的なモー ド作 品の製作 に取 り組んだ。
■ 作品B■
圏 平面の紙を くるりと曲げ,カ ー
ルさせ る とリズ ミカルな立体 と
なる。 また,細 長 い紙を曲げて
よじり,か らめ合 うように とめ
るとランダムな曲面の集ま りが
生 じ,有 機 的な立体 を形作 る。
そ して変 化のある華やかな フォ
ルム とな る。
そ の よ うな"Courbure一
曲げ る"造 形効果 を服飾作品の
上で表現 した。




和 紙(え ん じ)[93×58cm]
:1枚
コ ン シ ー ル フ ァ ス ナ ー[70cm]
11本
絹 ミ シ ン糸[50番]
図6作 品Bパ ターン
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